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El electrodo del soplete tiene una polaridad 
negativa, y el arco salta a Ia pieza de trabajo, que 
tiene polaridad positiva. 
El refrigerante se mantiene circulando cons-
tantemente a traves del soplete, en las areas inte-
riores de alta temperatura entre Ia boquilla y el 
electrodo, resultando un alto rendimiento y capa-
cidad, cuando se corta con plasma calibres 
gruesos. 
Presiones extremadamente altas de gas obli-
gan a el arco del plasma (gas ionizado y arco elec-
trico) a traves de un pequeno orificio del soplete a 
razon de 800-1.000 metros por segundo, produ-
ciendo temperaturas hasta de 27.000°C (50.000°F). 
Cuando Ia alta velocidad del plasma choca contra 
Ia pieza de trabajo, el metal se funde, se oxida yes 
despedido con fuerza. 
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NOVEDADES  
ENGRASADORES AUTOMATICOS 
LUBESITE 
La concepci6n de los engrasadores autornaticos LU-
BESITE, se basa en la acci6n natural del efecto Ven-
turi que se produce en el interior del cojinete .pidien-
do• engrase, facilitandoselo justo a la medida de sus 
necesidades, sin forzar ni excederse en su surninistro 
que se efectlia mediante una fluencia de grasa contro-
lada a minima presion, aceptando cualquier grasa no 
separable. 
